












Promotion of Population Restoration of a Medaka Population around Natori River, Sendai, Japan, 
after Great East Japan Earthquake 



















































































生息状況 （2010 ～ 2013 年）
１） 震災後のメダカの生息状況① （2010 ～ 2012 年）





























２） 震災後のメダカの生息状況② （2013 年）































　1 つ目の噴水池（一辺が約 15 ～ 17 m，水深約 50 
cm の台形のコンクリート製）は，池の内壁は全て垂
直のコンクリート壁であり，池の中心部は周囲よりも
一段低い窪み（5 x 5 m，水深約 80 cm）となっており，
中心部には電気式の噴水が設置されている．池の周縁
部には直径 30 cm，高さ約 35 cm の陶器製のスイレン
（Nymphaea lotus）鉢 8 個を等間隔で沈めており，主な
水源は周年にわたって雨水となっている．
　2010 年 8 月に，名取川河口域北岸井土地区で採集
したメダカ約 30 個体を放流したところ，生息個体数
は 2011 年の夏までには推定 500 ～ 800 尾程度まで増
































ゴ池（上面が縦 8 m x 横 6 m，底面が縦 6 m x 横 3 m，
水深約 1.5 m）においても，　2012 年 6 月にメダカ約




















を紹介する．事業は，これまでに 2012 年 11 月 10 日，
12 月 22 日，2013 年 2 月 9 日，6 月 29 日，8 月 31 日，



















































































ト製（最大長さ約 20 m x 最大幅約 5 m，平均水深約




































































































































　エサは食べ残しが無いように少量ずつ 1 日 2 回程度
与えましょう．水温が低い時などはあまりエサを食べ
ないので，メダカの様子をよく見て調節します．
８）産卵のために
　以上の条件で飼育していると，やがて産卵が行われ
ることが期待できます（春～秋）．うまく産卵させる
コツは，水流をつけないこと，水草を入れることです．
９）卵が産まれたら　（ゆで卵の黄身で餌付け）
　メダカの雌は一回に 10 個以上の卵を数回にわたっ
て産卵します．水槽内でそのまま孵化に至りますが，
親に食べられる稚魚も多いので，できれば水草ごと別
の水槽に移し孵化させます．卵だけを移すと，うまく
孵化しませんので必ず水草ごと移します．稚魚には最
初，ゆで卵の黄身をすりつぶして餌付けし，成長が確
認されたら，親と同じ餌をすりこぎですり潰して与え
ます．稚魚は孵化後，1cm 程度の大きさになったら再
び親魚と同じ水槽に戻しても大丈夫です．
１０）病気
　基本的に病気となった魚は隔離し，投薬します．病
状によって，メチレンブルー等の薬を使い分ける必要
があるため，宮城教育大学まで症状を相談して下さい．
１１）稚魚が育ってきたら
　稚魚を水槽に戻ししばらくすると，水槽が手狭に
なってきます．メダカの密度が高くなるとストレスに
より，以後の産卵が行われなくなる可能性があります
ので，水槽を増設して分散飼育するか，宮城教育大学
の飼育池等に放流しましょう．飼育池への放流に関し
ては，お問い合わせください．
１２）その他，注意点
　メダカは，親魚，稚魚ともにとてもデリケートです．
メダカを水槽から移動させる際は，網ではなく，紙コッ
プなどで，水ごとメダカをすくうようにします．
　本メダカ個体群は，名取川河口域に古くから棲息す
る在来の野生メダカであり，一見その姿はペットショッ
プで売られているクロメダカやヒメダカと似ていても，
遺伝子レベルでは大きく異なっています．また，同じ
野生メダカであったとしても，地域ごとにメダカの遺
伝子は大きく異なる可能性が考えられています．
このため，飼育を行う上では，市販のメダカや，他の
地域のメダカを水槽に入れ，交雑させることを絶対に
避けて下さい
東日本大震災の津波で被災した名取川河口域のメダカの野生個体群復元に向けた資源増殖の取り組み
－ 38 －
